



























































































































































　 1 月31日の首相 6 号指示は，中国と長い国境を接し，人の往来も多いベトナム
では大規模な感染拡大の危険性が高いという危機感を表明し，同指示に従って翌




























　第 2 波では第 1 波よりも感染拡大のスピードが速く， 7 月24日から 8 月31日の
間にダナン市では389人の感染者が確認された。また 7 月31日には国内で初の死




















































　国会は通常どおり年 2 回開催された。それぞれの会期は 2 部に分けられ，前半
はオンライン（ハノイ在住議員のみ議場に集合），後半は議場での開催となった。































































のケースである。 7 月半ば，チュン主席の運転手ら関係者 ₃ 人が公安の事情聴取
や自宅と職場の捜索を受けたという情報をメディアが伝えた。その ₃ 日後には，






































































　 9 月半ばから11月半ばにかけて，過去20年で最大級の台風を含む 9 つの台風と




































　上記の指示・決議を受け，対策が講じられた。国家銀行は ₃ 月以降，計 ₃ 回の
金利引き下げを行い，年間でリファイナンス金利は 2 ％，ディスカウント金利は




















から確かめられる。第 1 四半期は3.68％を維持，第 2 四半期に0.39％へ落ち込ん
















































係」の項参照），貿易関係の多角化に注力した。EVFTA は 2 月に EU 議会での承































































































































































































































































社を封鎖（～ ₃ 月 ₄ 日）。
3 月 2 日 ▼サムスン，ハノイで 2 億2000万ド
ルの R&D センターの建設に着手と発表。
4 日 ▼ベトナム企業が30億ドル相当のアメ











































































8 日 ▼ 国会，EU・ベトナム自由貿易協定
（EVFTA）を批准。






24日 ▼活動家のカン・ティ・テウと 2 人の
息子，反国家宣伝罪容疑で逮捕。
26日 ▼第36回 ASEAN 首脳会議，オンライ
ン形式で開催。
7 月 1 日 ▼元軍中佐のグエン・グエン・ビン，
ベトナム独立労働組合の設立を宣言。















































斡旋の罪で 7 人に最高懲役 7 年 6 カ月。
20日 ▼ホーチミン市 1 区の一等地の違法売
却事件で，同市人民委員会のグエン・タイ
ン・タイ元副主席ら被告 ₅ 人に最高懲役 8 年。










10月 2 日 ▼ 米通商代表部（USTR），ベトナム
の為替政策および木材の輸入・使用について
調査開始。





























11月 2 日 ▼ベトナム投資開発銀行における不
正融資事件で 2 人の元副頭取にそれぞれ懲役















12日 ▼ ASEAN 首脳会談，オンライン開催。













▼ベトテル，ハノイ市中心部で ₅ G の商用
サービスの試験提供を開始。
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・GDP 成長率　約 6 ％






















2016 2017 2018 20191）
人 口（1,000人，年平均） 93,251 94,286 95,385 96,484
就 業 人 口（1,000人） 53,346 53,709 54,283 54,659
都 市 失 業 率（％） 3.21 3.17 3.10 3.11
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.7 2.6 3.0 5.2
（注）　 1 ）暫定値。ただし，消費者物価上昇率は前年末比，2019年は確定値。
（出所）　統計総局ウェブサイト（www.gso.gov.vn）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ドン）
2016 2017 2018 20191）
総 資 本 形 成 1,196,739 1,330,694 1,470,550 1,620,656
総 固 定 資 本 形 成 1,066,160 1,190,474 1,321,906 1,462,994
在 庫 増 減 130,579 140,220 148,644 157,662
最 終 消 費 3,379,404 3,731,554 4,103,655 4,505,237
政 府 消 費 293,106 325,804 358,592 390,051
民 間 消 費 3,086,298 3,405,750 3,745,063 4,115,186
財 ・ サ ー ビ ス 貿 易 収 支 115,342 140,282 186,052 192,642
誤 差 -188,752 -196,555 -217,926 -281,187
国 内 総 生 産（GDP） 4,502,733 5,005,975 5,542,332 6,037,348
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2016 2017 2018 20192）
農 林 水 産 業 468,813 482,417 500,567 510,632
工 業 ・ 建 設 1,056,809 1,141,370 1,242,421 1,353,048
鉱 業 230,843 214,453 207,784 210,464
製 造 業 495,283 566,604 640,172 712,447
電 気 ・ ガ ス ・ 蒸 気 ・ 空 調 123,721 135,351 149,427 163,085
上 水 ・ 下 水 ・ 廃 棄 物 処 理 17,791 19,333 20,574 22,162
建 設 189,171 205,629 224,464 244,890
サ ー ビ ス 1,178,142 1,265,820 1,354,795 1,453,677
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 288,187 312,280 338,855 368,742
輸 送 ・ 倉 庫 87,943 94,899 102,349 111,683
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 112,902 123,041 131,383 140,199
情 報 ・ 通 信 32,957 35,383 38,128 41,045
金 融 ・ 銀 行 ・ 保 険 173,038 187,123 202,486 219,941
不 動 産 155,752 162,098 169,109 176,904
科 学 ・ 技 術 41,973 44,995 48,078 51,356
行 政 ・ 補 助 サ ー ビ ス 11,814 12,631 13,654 14,756
党・政治社会組織・国家管理等 83,928 90,072 94,215 98,116
教 育 ・ 訓 練 77,090 82,794 88,656 94,844
保 健 ・ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 35,781 38,439 41,172 44,091
芸 術 ・ 娯 楽 22,319 23,968 25,696 27,577
そ の 他 サ ー ビ ス 50,058 53,372 55,966 59,055
自家消費のための財・サービス 4,400 4,725 5,048 5,368
製 品 税 − 製 品 補 助 金 350,706 372,941 395,616 421,188
国 内 総 生 産（GDP） 3,054,470 3,262,548 3,493,399 3,738,546




　 4 　所有形態別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2016 2017 2018 20192）
国 家 セ ク タ ー 848,292 884,090 915,917 947,242
集 団 セ ク タ ー 113,740 118,596 125,199 130,458
民 間 セ ク タ ー 238,539 266,498 299,979 342,336
個 人 セ ク タ ー 966,598 1,015,895 1,078,528 1,164,687
外 国 投 資 セ ク タ ー 536,595 604,528 678,160 732,635
製 品 税 − 製 品 補 助 金 350,706 372,941 395,616 421,188
国 内 総 生 産（GDP） 3,054,470 3,262,548 3,493,399 3,738,546
（注）　 1 ）基本価格表示。 2 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2016 2017 2018 20191）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 14,671.5 15,098.3 16,792.1 16,916.8 18,833.7 19,108.1 20,412.6 19,606.4
A S E A N 17,449.2 24,085.9 21,680.2 28,363.3 24,854.2 31,879.9 25,208.5 32,118.3
台 湾 2,272.0 11,241.8 2,568.3 12,709.7 3,151.4 13,243.3 4,391.6 15,183.4
香 港 6,088.1 1,500.3 7,574.3 1,664.9 7,957.6 1,552.0 7,155.7 1,317.2
韓 国 11,406.1 32,193.1 14,807.2 46,943.3 18,240.6 47,629.3 19,720.1 46,971.8
中 国 21,950.4 50,018.8 35,394.3 58,532.6 41,365.8 65,573.2 41,414.1 75,487.7
ロ シ ア 1,616.1 1,136.8 2,165.7 1,392.3 2,446.4 2,136.9 2,667.2 1,830.7
E U 34,002.2 11,169.6 38,286.4 12,201.8 41,986.0 13,949.7 41,546.6 14,966.0
ア メ リ カ 38,449.7 8,701.6 41,530.8 9,336.7 47,529.7 12,747.6 61,346.6 14,365.8
オーストラリア 2,864.9 2,442.1 3,271.0 3,200.1 3,965.9 3,779.1 3,494.8 4,479.8
そ の 他 25,810.6 17,390.1 31,048.3 21,953.8 33,365.5 25,642.5 36,831.6 27,028.7




2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 625 -1,651 5,769 13,138 
貿 易 収 支 11,042 10,845 16,540 21,494 
サ ー ビ ス 収 支 -4,258 -4,030 -3,810 -2,479 
第 一 次 所 得 収 支 -14,144 -16,994 -15,818 -15,119 
第 二 次 所 得 収 支 7,985 8,528 8,857 9,242 
金 融 収 支 10,726 19,941 8,466 18,960 
直 接 投 資 11,600 13,620 14,902 15,670 
ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 228 2,069 3,021 2,998 
そ の 他 の 投 資 -1,102 4,252 -9,457 292 
誤 差 脱 漏 -2,961 -5,746 -8,204 -8,844 
外 貨 準 備 資 産 -8,390 -12,544 -6,031 -23,254 
( 注 )　IMF 国際収支マニュアル第 6 版に基づく。ただし，金融収支の符号については（－）は資本流出，
（＋）は資本流入を意味する。
（出所）　ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific 2020.
